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ميحرلا نمحرلا الله مسب 
لله دمحلا بيح ا ب لا   ىلا د محو ل بانلوا لبديل نيىلرملاا  لييبأنا ررا  ىل  اةسلاا  اةللاا نيمللالا  ب 
نيامجا. 
 
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena atas 
berkat, rahmat dan bimbinganNya semata sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran 
Matematika Dengan Menggunakan strategi Tebak Angka Di MIS AN-Nuriyyah 
1 Banjarmasin“. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad saw, yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan di 
dunia dan di akhirat beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa 
berat ini dapat diselesaikan. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini 
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-
tingginya, kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd selaku Dekan Fakultas tarbiyah dak Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan mensetujui judul skripsi 
ini. 
2. Bapak Drs.H. Mujiansyah, M. Pd  yang telah banyak memberikan bimbingan dan 
arahan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 
3. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, 
khususnya seluruh Dosen Jurusan Pendidikan  guru madrasah ibtidaiyah yang 
telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. 
4. Bapak Dr. Ahmad juhaidi, S. Ag. M.Pd. selaku Kepala perpustakaan Pusat dan 
ibu Lisdawati A.Md selaku Kepala Perpustakaan fakultas tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin beserta Karyawan/karyawati yang secara terbuka dan 
penuh keikhlasan melayani penulis dalam meminjamkan buku. 
5. Rusmiana, Ba selaku Kepala Sekolah, dan  Ibu Jumiati, S.Ag.S.H selaku mata 
pelajaran Matematika, dan seluruh Dewan Guru MIS AN-Nuriyyah 1 
Banjarmasin serta staf tata usaha dan staf administrasi yang selalu membantu 
dalam memberikan informasi kepada penulis dalam mengumpulkan data-data 
yang ada hubungannya dengan skripsi ini. 
6. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan untuk penyusunan 
skripsi ini. 
7. Ayah Ibu tercinta, saudara-saudara tersayang, teman serta seluruh sahabat yang 
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan bantuan dan motivasi yang 
sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Semoga Allah Swt, melipahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-
Nya. 
Akhirnya dengan mengharap ridha dan Karunia-Nya semoga tulisan ini dapat 
bermanfaat dan mejadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin…. 
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